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Pošto vera i ono u šta se veruje nije individualna već kolektivna tvore­
vina, saznanje o postojanju religioznih pojmova, kao i uverenje da su oni 
realni entiteti — mlada individua stiče socijalnim učenjem. Odgovore na pi­
tanja koja proizilaze iz suočavanja sa svakodnevnim, uobičajenim i onim 
izuzetnijim, dramatičnim pojavama i situacijama — dete, odnosno adolescent 
ne mora dugo da traži: on ih lako nalazi kod odraslih kao delove religiozne 
koncepcije o postojanju i ponašanju vaniskustvenih, svemoćnih bića koja vla­
daju prirodom i čovekom. Oni mu ove pojmove ne samo da ne prenose 
nezainteresovano, već da i uveravaju da u njih treba da veruje, da ih poštuje 
i da prema njima ima određen odnos. Takve odrasle adolescent najčešće 
nalazi u svojim roditeljima kao i u ostalim starijima u svojoj porodici.
Da li je to tako i u društvu u kojem zvanična ideologija religiozno uve­
renje smatra nepotrebnim, nepoželjnim i nečim što nije svojstveno progre­
sivnim osobama, koje grade humane društvene odnose i uslove koji čoveka 
oslobađaju od zabluda i neopravdanih uverenja, odnosno, da li je to tako 
i u društvu u kojem se putem nekih institucija (škole, sredstva masovne ko­
munikacije, društveno-političke organizacije) šire ateistička uverenja?
Deo odgovora na ovo pitanje pokušali smo da nađemo ispitivanjem reli­
gioznosti članova njihovih porodica. Ispitivanje je vršeno anketom čiji je 
osnovni cilj bio dobij an je podataka o tome kako seoska omladina provodi 
svoje slobodno vreme. Izbor uzorka sastojao se od nekoliko etapa. Najpre 
je izvršena rejonizacija područja uže Srbije. Pošto je broj opština prema sa­
dašnjoj administrativnoj podeli zahtevao daleko veći uzorak nego što je bio 
potreban, teritoriju Srbije podelili smo na 24 rejona. Broj rejona određen 
je kriterijem da ih bude onoliko koliko ima gradova koji bi mogli da pred­
stavljaju centre svoje uže i dalje okoline. U svakom rejonu, zatim, izvršen 
je izbor jednog sela i to onog koje su 6 dobrih poznavalaca odnosnog rejona 
CT^atrali srednjerazvijenim selom u tom kraju. Bilo je postavljeno i ograni-
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čenje da selo koje se izabere ne sme da bude gradu bliže od 8 km. U 
izabranom selu u uzorak je uzimano 50 omladinaca i omladinki: po 
svake starosne grupe (grupe su bile: 15—16 godina, 17—18, 19—20, 21 
24—25) i po 25 od svakog pola. Tako je u uzorak ušlo 1 189 omladini 
omladinki. Anketiranje je izvršeno 1968. god.
Podatak o religioznosti anketirane omladine dobijen je odgovoror 
ovako postavljeno pitanje: »Da li veruješ u boga — verujem, ne verujen 
znam šta da kažem?« Religioznost članova porodice ustanovljavana je c 
vorima anketiranog omladinca odnosno omladinke na pitanje koje je i: 
sličnu formulaciju. Smatramo da je pitanje bilo svakome dovoljno j 
i da nije bild razloga za davanje neiskrenog odgovora: veće vredno\ 
ateističkog stava sprečavalo je one koji nemaju religiozno uverenje d 
ne izjavljuju, a nepostojanje društvenog negativnog pritiska omogući 
je vernicima da to slobodno izjave (a i sa stanovišta religioznih bilo bi gr 
poricati svoju veru).
Povezivanje podataka, odnosno odgovora o religioznosti omladina 
omladinki s podacima koje su oni dali o religioznosti njihovih roditelji 
kazuje da religiozni roditelji vrše snažan uticaj na formiranje religio 
uverenja kod svog potomstva. Razlika između procenta religioznih orr 
naca i omladinki čiji roditelji veruju i procenta onih čiji roditelji ne ve 
toliko je velika da je statistički značajna na nivou 0.01 (tabela 1).
Tabela 1  R o d i t e l j i ___________




g veruje 32,4% 3,1%
3 (310) (5)




Sličan odnos postoji i između religioznosti omladinaca i omladii 
religioznosti ostalih članova njihovih porodica (roditelji, braća, sestre, 
baba). U porodicama u kojima su svi članovi religiozni, odnosno u kc 
je više članova religiozno nego što nije, ima statistički značajno više 
giozne omladine nego u porodicama u kojima je veći broj članova ateis 
raspoložen, odnosno u kojima su svi ateisti. Razlika je značajna n« 
vou 0,01.
Tabela 2 Č l a n o v i  p o r o d i c e
svi veruju ili niko ne veru je
više članova ili više članova
veruje nego što ne veruje nego 
ne veruje što veruje
g veruje 38,2% 5,0%
3 (301) (17)







Ne raspolažemo podacima o uticaju religioznih gradskih porodica na 
formiranje religioznosti kod njihovog potomstva, ali ima razloga da se pret­
postavi da je uticaj manji kod gradskih nego kod seoskih porodica. Ukaza- 
ćemo na neke činioče ovih razlika koji će istovremeno unekoliko objasniti 
iznete nalaze. Stanovnici sela mnogo više su izloženi uticaju prirode i mnogo 
manje su od nje zaštićeni. Neprekidno im prete razne nepogode, suše, po­
plave, iznenadni mrazevi: njihov višemesečni trud može da pokaže uma­
njeni efekat ili može da bude potpuno uništen. Zbog toga se osećaju nemoć- 
nijim i kao takvi imaju više psihičkih preduslova da prihvataju koncepcije 
koje identifikuju bića koja kontrolišu ove događaje. Sve ovo, kao i njeni 
roditelji, vidi i doživljava i mlada individua, koja zbog toga, takođe, postaje 
disponiranija za formiranje religioznog uverenja.
Budući da prisustvo i brojnost mogućnosti da se na iskrsla pitanja do­
biju drugačiji nereligiozni odgovori i upozna s koncepcijama koje se zasni­
vaju na nauci, situacija u kojoj se nalazi omladina u gradu i omladina na 
selu dosta se razlikuje. U gradu se mnogo više oseća dejstvo ateističkih kon­
cepcija: putem sredstava masovne komunikacije ovo shvatanje lakše dolazi 
do mladog čoveka ali i on češće nego njegov drug na selu nailazi na njih. 
I osoba, koje ili nikad nisu imale religiozno uverenje ili su ga odbacile, ima 
više u gradu. One ukoliko religiju ne odbacuju verbalno, ignorišu je svojim 
ponašanjem tj. nevršenjem religioznog rituala. Sve ovo pokazuje da mlada 
individua u gradu nije prepuštena samo porodičnom uticaju kao što je to 
uglavnom slučaj na selu.
U seoskoj porodici više se zadržalo religioznog rituala nego u gradskoj. 
Religioznim manifestacijama pridaje se više smisla i značaja. One su tamo 
gotovo jedine situacije u kojima se čovek može osećati svečano, prijatno. 
A to svakako ima uticaja na formiranje religioznosti kod mlade individue. 
U gradu mogućnosti takvog doživljavanja su proširene na mnoge nereligio- 
zne skupove i situacije.
Na kraju, smatramo da bi bilo korisno prezentirati neukrštene i potpu­



































Ako se uporedi procenat religioznih omladinaca i omladinki — 26,07% 
s procentom religioznih roditelja: 66,36% religioznih očeva i 70,16% religio­
znih- majki, dobija se rezultat koji pokazuje da se nova generacija i pored 
snažnog uticaja porodice u priličnoj meri oslobodila jedne intelektualne 
zablude i jednog neopravdanog uverenja.
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Summary:
AN INFLUENCE OF RELIGIOUS RURAL FAMILIES IN SERBIA ON THE 
FORMATION OF RELIGIOUS BELIEFS OF THE YOUNG GENERATION
This article is based on empirical investigation carried out in 1968. The author 
tried to examine the correlation between the influence of religious family environ­
ment and the formation of religious beliefs of young generations. His starting 
hypothesis was that beliefs are resulting from a collective image of a Family 
environment and a social environment as a whole, too.
In the first part of this article, the author explicates the applied methodolo­
gical procedure and in the second part the results of this investigations. His 
enquiry embraced 955 young people. At first he analyses those young people he 
interviewed, whose both parents are religious, then those ones whose parents »do 
not believe at all.«
At the end the author comes to the conclusion that young generations have not 
been under the influence of their parents, at least concerning the religious beliefs 
and even in such a case where both parents were religious.
BAHRHHE PEAHrH03HbIX CEAbCKHX CEMEH B CEPBHH HA 
<E>OPMHPOBAHHE PEAHrH03HbIX YEEXCAEHHH Y nOTOMKOB
B CTaTte npHBeAeHbi pe3yAbTaTbi OMnupuuecKoro nccAeAOBaHua npon3BeA6HHoro 
b 1968 roAY- B otoh hccAeaobaTeabckoh paöoTe aBTop npoBepaA cooTHomeHne bah- 
hhhh HenocpeAocTBeHHon cpeAbi Ha peAHrao3Hbie yßencAeiimi moaoaoto noKOAe- 
HHB. Abtop hcxoaht ot npeAnoAo^ceHHH hto peAHrH03H0CTb hbabctcb KaK pe3yAb- 
TaT KOAAeKTHBHoro npeACTaBAeHHH HenopecAocTBeHHon cpeAbi h SoAee pacnpocTpa- 
HeHHbix oSbeAHHeHHH. HenocpeACTBeHHaa cpeAa aah aBTopa 3aKAK>uaeTCH b nep- 
Byio onepeAb b ceMeÖHbix paMKax. B nepBoii nacra eraTbn aBTop paccMajpHBaeT 
MeTOAOAorHuecKHH npneM Bbiöopa h onpeAeAeHHH o6pa3itoB a bo BTopoft nacTH 
npHBOAHT HenocpeACTBeHHbie pe3yAbraTbi. Abtop npHBeA o6pa3eu Ha ocHOBamiH 
955 aHKeTHpoBaHHbix ahh. B nepBOM CAyuae aBTop bbiacahct Ty uacTb aHKeTnpo- 
BaHHbix y KOTopbix poAHTeAH onpeAeAeHHO Bbipa3HAH npnnacTHocTb k peAurnH. 
Y BTopoft uacTH aHKeTHpoBaHHbix poAHTeAH »Booßme He BepyiomHe«. Pe3yAbTaTbi 
HCCAeAOBaHHH YKa3bIBaiOT Ha 11X0 MOAOAbie nOKOAeHHB He HCHblTblBaiOT oco-
Öoro BAHHHHH pOAHTeAefi B OTHOmeHHH peAHrH03H0CTH H peAHrH03HbIX y6e>KAeHHH, 
Aa>Ke h b cAyuae rAe o6a poahtcab Bee eme »BepyiomHe«.
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